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writer,  Dr. 
Montagu, 



















































"Man  in Prowess." 
DOCTOR  aTt". 
FROM  COL( 
NIRIA  
A 
naturalized  American 
since 
1940,  Dr. Montagu 
was educated 
at the 
University  of London and 











man of the 








 of anatomy at Ness' York 
University, distinguished 
visiting  
professor at the University of 
Del-
aware, Bode lecturer
 at h 
boo 
State 
University,  visiting lecturer 
of 
Sociology  at Harvard 
and  
Regents 






















































too  cover the roost 
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ehaneelloor's  refire 
said. 





in 19414 he led 
ex-pedition
 to 




titbits man and 
there linens
-cirri 
many Stone Age 
artifacts.  
A consultant to 
UNESCO, Dr. 
Montagu
 has worked 
extensively  
in the field of rare 
problems. He 





perts on Race 
Problems, 
MUN
 Pages Must 





 fo, Model 
United Nations pages 
will be 
held 






 on the MUN 
session 
will be given. All 
pages  must at-
tend, according
 to Diane 
Madsen.
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he the The book concerns the life of 
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opening  of 
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 and faculty returning from the Easter 
Vaca-
tion found Tower
 Hall, landmark of the SJS campus, 
tightly sealed 
following a 
report by state engineers that 
declared  the structure 
would 
be





























































darkness up's., iii 
ike
 a 
tomb when one enters the
 now 




Hall. The only sound is 
the  quiet 
click of heels on green linoleum 
floors and an occasional fluttering 
sound from the building's only oc-
cupants,
 the gray and white pig-
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Hall is still 
oop
 in the 
air said fin William 
'J Dime. SJS vice president. 
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mum of $757 725 too reinforce the 
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main 
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 to 
st orient s. 
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ing effects not 
only
 on San Jose 
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to pre - 
 By Septemler of that year, the 
new 
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determined  that 








would  le prohibitive  on rela-
tion to 
its original salue. 
On Oct. 12, 1906. the Board of 





plan "a new 
building  .1 
the  Mission style of architecture
 in 
an 






hundred and fifty thou-
sand 







 1.1o. 1910. 















building's,  for 
then.  
immense  proportions and unusual 
extoller finish. At the time or was 
the largest 
reinfooreed  ooonorete 
school
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It seems irt )    
that  
Tower  Hall. Intik in 1410 
to 
















%try  much a 
potential 
IIlellaet















unit -red last 
week




























hardships  for both 
students
 and faculty. 
Yet  it 
appears  that the Board, fully 
realizing.  it
 ultimately 
responsible for the safety of these persons, could take no 
other  
act






 is a 




 of the SJS landmark also has resulted in a 
wave of emotional outbursts. Fearful erie liat been rai-ed for 
the safety 
of the building.
 There are 
those who
 maintain that 
Tower Hall must be presersed at all costs. While the building 




than mere artistic 
attractiseness must be taken into  account. 
We wish to stress that we are not advocating the destruc-
tion of Tower Hall. We are sincerely hopeful that the building 
can
 be made structurally safe and reopened. hut until that 
occurs.
 it sh  1.1 remain  closed. anti putrefy emotional 
out-
bursts about the -safety- of the building must be 
tempered  
with concern for the safety of its otcupants. 





and well. For 





Recently  there  has 
bettu much talk about its futur 




become  overt action with the 
closure  last week. This is 









 it ,aft 
for use, or it will 
be
 fouiiiil 
inti feasible to holster 
the agging 








past and present. in 
hoping  that Tower Hall 
will
 rs Wain a part of this 
campus.  it 
is evident that the 
safety
 factor must be the ultimate
 guide 
by 
which  any decision come  
g its future is made. - 
H. P. 
MEN!  
A New Shipment Just 
Arrived  
Old Spice  








518 So. 10th St. at Williams Phone 292-5502 
British 
Mad 
At U.S. Like 
For Pearson 
IS.s It. I..
 '111A1.1 1: 
nited Preset 
1.0N ,ON 
ment quartets are piqued by the 
ostentatious
 American reception 
for Harold 
Wilson,  the Labor 
party's 
new leader. 
The publicity here surround-
ing Wilson's visit to Washington 
and the range of tor 
L.--vel  talks 
organized 
for the
 InVit,i,,t1 ha%e 
left the impression
 an Consezva-
tive leaders that 
the U.S. ad-
ministration considers  a Labor 
victory a virtual certainty. 
Nothing is said officially but 
resentment is hinted privately 
anti in informal talks. 
Conservatives in London do 
not 





tezested  in the personality and 
policies of the British 
opposition  
leader who might 
become the 
next prime minister. 
But what irks some leaders 
here is the feeling that Wash-
ington to all apearances is al-
ready welcoming Wilson as the 
prime minister-designate. 
Conservatives  realize that giv-
en a general election today they 
would very probably lose. But, 
the argument
 runs, the govern-
ment still has more than a year 
to 
go. 
Much could happen by then 
to 
improve the internal situation of 
the country. The government is 
concentrating  above all on re-
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 ran a sem me -
foreign students,
 Loi,i al the 
moment







these "waifs." This is appment-
ly a 




since the President him-
self has commented on it. 
As a foreign 
student

























students  appear 
to 
be frightened of 
us,  and after an 




 them as to, "how 




lags and dies a 
sudden  
death. 




 of the 
opportunities 
offered to use; 
but 
frankly I 











 the impression 
created 
is that,
 "This week 
we will do 
our good deed and 
be kind to a 
foreign student I s ) ." 
Let  me hasten to 
add that I 
have 
made  very good friends and 
have met 
sery  interesting 
Amer-
icans 
with whom I 

























































































































































































the  writer 
states that 
'It
 Ls said 




























faculty  for 
confirmation



















 it's kind of 
neat
 how sevet,rl 
small  incidents in the 
nenrse  of my interesting,
 ever-changine 
typical 
day  will combine and 
mingle in my warped 
little mind and 
emerge
 a full blown (with 
hot  
air, 
some sayi column. 
Today's little effort
 is one of those, so,
 for a change, I think
 
I'll 
just kind of start out 
in the beginning and 
mosey along until 
the end, then stop. To wit: 
The whole mess started 
when  I walked into the Spartan 
Daily 
office Monday afternoon, and noticed
 an unusual amount of activity 
around  the ol' copydesk. 
"What cooketh?" I asked Carol Swensen, our faithful Society
 
Editor  and las.s-about-town. 
"Didn't you hear?" she said (knowing full well that I hadn't t. 
"They've closed down Tower Hall." 
Then, having shocked me enough, she launched into an ex-
planation of how the old building was dark and deserted and empty 
and how there were big barricades all around it and how you can't 
even get into the Inner Quad anymore. 
"The heck you say," I said, but then, knowing 
Carol  to be a 
truthful lass, I 
decided
 to investigate myself. Sure enough, I found. 
all the 
doors  to 
Tower
 Hall 
were  sealed off, the Inner Quad 
was 
walled shut,  and from the window in Tau Delta Phi's Tower Hang-
out protruded the usual gangplank, 
this
 time draped in black. 
A clipping from 
the San Jose Mercury on the door of the Re-
serve Book 
Room
 told the story. Tower Hall, it said, is not safe 
dur-
ing earthquakes. 
How sad, I thought, that
 such a nice looking building should 
not be safe during earthquakes.
 But that's life. 
So then, I was 
walking  back to the office when I ran into John 
Azzaro, one of the Daily's up-and -at -them advertising salesmen. I 
have stated before in this column 
that
 ad men are by and large 
finks, but we have to keep tip appearances, so 
I said 
(in
 my cheer -
fullest of voices) "Hi John, did you 
hear  about Tower Hall yet ? 
He hadn't, so I told him. 
"The heck you say." he said. (Actually,
 he didn't say "The heck 
you say," but this is a family newspaper.) 
"No, truly," I said. 
"It seems that the old building is 
not  safe 
during earthquakes." 
John thought a moment, rubbed 
his  chin, cocked his head, and 
said, "What the heck, it's not safe 
during  volcanoes either!" 
"You know." I 
said,  "I believe you're right." 
The third little episode took place back 
in the Spartan Daily 
office,
 where I met Sue Whiton,  an 
ex -ad staffer who now handles 
copy filing for the Daily. 
"Georgie, my 
love,"
 she said, in her 
usually  carefree manner,
 
"let me tell you a 
cute
 story." 
"All righty," I 




"Once upon a 
time,"




and  the 
Moon 
god were
 talking, and the 
Moon
 god asked the 
weather
 god how 
things
 were with him. 








 the last Ice age, and now I 




school  he sale from 
glaciers," I said.
 
Wilat?" said Sue. 
tIi,
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With A.S.B. Card 
* 9 -hole golf course * miniature golf  
* putting greens * snuck 16,-
ALMA GOLF COURSE 
member
 Spartan Fooriciation 




































(Our sauce is 








































































































































































































































































 on a new 




Confederate  flag flies
 freely 
from its pole 
outside
 a second 
floor window. 
The flag came 
to
 the Phi Mu 
house from the
 "Ole Miss" chap-
*
 'pedal 
Student Hates  
TI  PEW RITERS
 
MODERN  OFFICE 
MACHINES
 CO. 
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instead  of 
Greek 





The  spilt raiser 











more appropriate. By 
saving 
green stamps
 the women 
got 
their  wish. 
It's 
the duty of 
the  pledges 
to
 protect the flag 
by taking it 
in each night,










tempts to take 
it while we 
have  
been 





from the roof 
and the other 
time













"Indian  Copt iv e" by 
Charlotte Chorpenning will be 
presented by 
the Speech and 
Drama Department 
next  week. 
Tickets for the children's play 
may be bought 
at
 the College 
Theater Box Office. 











Sing  Out 
Tomorrow  
A 
High School Choral group 
will present a 
concert tomorrow 
afternoon in 
Concert  Hall at 
1:30. Not an unusual
 occurrence 
and yet the concert 
will  be dif-
ferent. 
The group has 
come
 all the 
way from Kobe, 
Japan, to sing 
a repertoire of 
Japanese and 
American folk 
songs  besides 
pieces by Haydn,
 Strauss, Puc-
cini,  Schubert and 
Monteverdi.  
The program 
will be presented 
by a mixed chorus
 of 41 students, 
with special 
performances
 by the 
all -male



















The project is being 
sponsored 
in 
Japan  by Hyogo 
Perfectural  



















































McDonell  was 

















 now a 



































Watkins  Box 
Office,  
89
 S. First St. 
.k.)4k-bk 
tiNkl  

























THE  WATERFRONT" 
SHOWINGS  
AT




 ST. AA 7.8390 






\..1  I it 
Si
 
1"011.11101  1" I, 
supervision of Dr. Paul Davee. 
Settings are being done by 
J. Wendell Johnson, costumes by 
Tierneice Prisk, and lighting by 
Kenneth R. Dorsi, all three fac-
ulty members. 
SJS students in the
 cast are: 
Carol Long as Eleanor
 Lytell, 
Joan Bugbee as Mrs. Lytell, 
Larry Arzie as Cornplanter, Ce-
leste Tiernan as Deborah, Sheila 









Sacco as Many Bears, 
Anne  Mor-
ris as Eagle 
Feathers
 and Kathy 
Espinosa a.s Shining 
Leaves.  
The play,
 aimed at children 
from 8 to 14 
years old, will be-
gin at 4 p.m. 
April 25 and 26. 
Saturday, April 27, there will 
be two performances
 at 10:30 
a.m. and 2:30 p.m. 
Tickets are 50 
cents  for ev-
eryone. Telephone




office  will be open each 
weekday from 
1 to 5 p.m. 
of A and the Kobe High School 
Alumni 
Association.  
All transportation expenses be-
tween the West Coast and Japan 
are paid by the above sponsors. 









 people will contribute 
better 
understanding  between 
the two countries. 
This "Goodwill 







The concert Is open to all stu-
dents and faculty. 
besides
 anyone 
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Captive"  are 

















































 the smoke 
(=la) more taste  
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.vace  honorary 
fra-
ternity is now 
forming  on the SJS , 
campus, 
according
 to Fred Persil., 
graduate  political science major.. 
The group will hold its first 
meeting today at 
3:30  p.m. in 
C11163.  Eventually 
the organiza-
tion
 hopes to 




















































































































 several meetings  of 
heated debate. 
Major changes in the 
new  code, 
which governs 
next








 advertising" ui 
Spartan







:ind political party 
candidates ate 
limited to 30 






candidates  cannot 
advertise 
their party's slate





 are also not 
allowed to 






is also included in 
the new 




together  but 
not 
as




 code, college 
collective cam-
paigning 
advertising  is 
restricted  
exactly like 









 free of 
charge  in the 
Col-
lege













Approved four budgets totaling 
.1.245.35. They are KSJS, newly 






Placement Center, $406.85; Rec-





distinctive bridal sets from $100 
rings
 may





































 Iloll and Rutter 
Coffee or Tea 











(reg.  $1.50)  
Tuesday 
and Wednesday nights only 
Ask for Virginia and show 




Restaurant open 24 
hours
 
Drive -In open 'til 3 
a.m.  






















 of Th. 
Coca-Cola
 Company by Coca-Cola 
Bottling Company of 
San Joie 






TH55, since the 
closing
 of no --
xis Dailey Auditorium. 




Rembrandt  traces his 
ca-
reer from 
its peak to its 
decline 
The 








chester star in the
 production. 
At a very 
early date Rem-
brandt's
 style as a painter was 
fixed, as brought out in the
 movie. 
His style is based 
upon
 a strong 
perception of the value and 
beauty 
of pure light and shade in 
nature  
and 
art. His use of dark
 and light 
contrast
 in his paintings






Among  his famous paintings are 
"The 
Super  at Emmaus" in the 
Louvre,  "The Lesson in Anatomy" 
In The Hague, and "The Night 
Watch." 
He was also a famous
 etcher. 
Some
 of his etchings have 
fetched
 
'tiousands of dollars at auctions 
..n.-1 private 
sales.  
-The Death of 
the Virgin," an 
,?ehing, is one 
of
 the most admired 
iv artists of all Rembrandt's
 work 
at black 
and  white. 
-Goya" portrays the life of the 
,Aeat 
Spanish  artist 
Francisco
 
Goya. The historical film brings 
out his life through his work. The, 
political and social effects of his 
; cartoons, etchings, paintings, and  
lwritings 
reveal  his stormy life. 
Some of his well known 
paint -
lags 




"Christ on the Cross," 
SJS 
Coed  Hurt 
In Auto Crash
 
Miss June E. 
Stackable,  20 -year -




in an automobile ac-
eident
 Sunday, April 7, on Highway 
17 outside
 of Santa 
Cruz.  
Miss Stackable received severe 
head injuries along with bruises 
and 
contusions  on her legs.
 
The driver of the car, Walter 
Frey, 30, of Carmel, was killed 
instantly when the car went 
out 
of control and 
slammed
 into an 
overpass  piling. 
Miss Stackable was taken to 
Santa 
Cruz  County Hospital and 
late Friday transferred to O'Con-
nor Hospital in San
 Jose where she 
Is reported doing well. 
"WHAT'S HAPPENED
 HERE," mumbles 
San 
Jose State student 
Eddie  Freeman as he 
at-
tempts to 




 used to doing this 
year. 










































 the lives am' 
works
 of two famous
 painters, will 


















faculty.  Progrrn 
sponSOrs
 are the 
, 
Audio -Visual Service 
Center  and 
the









Of Adults -Children 
, Dr. Edith Dowley,
 pro-
fessor of 
psychology  and director 
of the Stanford 
University Noise*. 
Schools,





 at 7 t 
night.
 
Dr. Dowley received her doctor-
ate from Stanford. She is vice-
president




is sponsored by the
 
Department of Home Economies
 
for students enrolled in Child De 
velopment 
course's.
 All interest's' 







Today is the deadline for prereg-
istration
 to the Occupational Ther-
apy Club's craft conference Sat-
urday 
from 8 a.m. to 
3 p.m. in the 
Industrial Arts Building. 
Cost is 50 cents
 for OT Club 
members  
and 75 cents for 
non-
members. 
Interested persons may sign with 
Carol 
Morton, Eunice Fuji, Mary 
Hatfield, Bonnie Eshelman, Carol 








































 at the 
'SJS 





















 of the 
Faculty  
1%N/ices
 Book Review group. 
THE  
SAFE  











the  same safe re-
fresher

























millions  do 

























 1 tela t 
director  if 
the 
14th 
Street  Art 











 the Sense 
of 
Wonder"
 tomorrow at 
7:30 p.m. 
in Concert Hall. 











 is a former director
 of 
the Bread 




He is a poet,
 short story 'der,
 
and novelist. He has publ in 
"Atlantic Monthly." 
The speech will "be an "Attempt 
to move beyond traditional von -
eel ns 








 .. anytime 
 35c a line 
after 6 p.m. 
 Open 24 
Hrs.  
 7 

















































































































































Son  .1 
Put
 not your 
trust  in 







better  trust than 
one 
which  will 
guarantee
 the 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cadet  Mai": 
iary 
Borchardt,  (*. I). Charlie 
., 
John
 A. Gardity, Lawrence i. 
Szceeesny,
 Jere A. Walliiee,
 ...: 
Peter Wolfe; Cadet 
Ciiitt;.ii  
Eagoinartano
 anti Mier..h..  ... 
have 
been making










































resident  as  i.'s
 
ii 
 State C'olles.:e 
' ' 
,. 
the academic year. - 
. 









assistants will entail help-
ing in the 
development
 and opera-




 within the 































a 2.5 or 






























































































































 Jose State by 
la 
iiitlitttrs






















 two volumes 
it 
''llialtatt  IPS,'  
tat,Vi 






of Aristotle.  























arranged by 1)r. 






Set- for April 25 











 Drive slated 























I, - may draw 
front our 
-    -.I, o the SJS Blood Drive 
, 
:  !o-.1," announced drive
 





drive is being 
held 
to maintain
 the SJS Blood 
Credit  
Club and at the same
 time would 
pre:side
 an excellent 
opportunity  
for students
 to participate in a 
worthwhile  








with the highest 
ixreentage
 of women 
donating,  
arid one for the






with the largest 
numher  of men 


























































The  winner 
of
 the contest
 will re -
$10 












 by 11 
paper.  
Stedenh. under 21 
are  reminded 

















 of the 
ope. 
Presenting  the 
books






 volumes of 
Greek  
ciassics  Ellis, Mrs. 
Steve  Coundouros, cub 
president  
from three
 members of the Daughters 
of 
























closed and the central wing
 of 
the library opened. 
Ni
 
AA' the student can walk
 from 
one end 
of the library to the 
other  
without stepping
 outside.. If not 
careful, the student may 
get  Iota 
in the 
maze  of axons unfolding 
before him as he 
eau% the newly . 
expanded 
library. 
Brightening the central 
wing
 ! 
Lc,  is 
a spacious lobby with 





now  divided 
int/.  
three 
adjoining  sections: 
IX',
 north 
wing 11.tit, and south wing (I -Si 
LC houses the card 
catalogue.  
the 




 room, and the 
library on its first floor.
 On the 
second floor is the social science 
and business reference room. The 
instructional
 materials center may
 
be found on the 
third  floor of this 
wing. 
Lti also has made some changes. 
The Reserve
 Book Room is now 
located on the. first floor.
 The other 
change is on the sixth floor, now 
housing
 a study room, photo-dupti-











To Visit Air Lab 
Twelve 
engineering  
s t t It fen 
s 
from
 Mexico will pay a visit 
this  
morning to San
 Jose State's 
Aero-









are  serving as 
interpreters
 
for the dozen, whir 
attend  the Uni-
versity of 
Guadalajara. 




























 of city affairs  
Khrushchev
 
















































paperback  books 
 sin giving 



































paperback  books, where 
you'll 
find phonograph  
records.)


























































  the 
Mural  






 fifth I.. 
LS has
 two 
stories, the first 
housing a 
study room arid 
the  setr 












mos-  aws will end 
Friday
 at.. -
.ern-ding to le.rry Kaufman.  tiosi-
. 
ness-industrial










visited the SJS tainnsis during the 
fall ival spring semesters, 
accord-
ing to Kaufman. 

























































 can enjoy summer 
accommodations
 at Sheraton Hotels 
and Motor







 I.D. or 
Faculty
 













cuisIne. And if 




most Sheraton Hotels 
and 
at all 
Sheraton Motor Inns. Get 
these  





 . Hawaii and 
Canada  
by 





 I.D. Card or 
tacuity 
Guest  Card with credit privileges,
 
write  us 
Ploase 




 faculty member or 
Ao:hr1L
 
Mn, Patrick Green 
Cathy.,  Rotations Dept. 
Sheraton Corporation 
470 Ailctle A   
Roston IL Masa. 
I.tking














 at low 
cost- 








































































































































See for YcLirseives! 
VJB 
















oz. 1 nc 



































































12 '7 39` 
8 ,1 51.00 
10e  












































of 25 snots in the second 
am.cl. The finals will te held this 
afternoon id 4 in 
the Men's (4,.m. 
The finalists are Al Hubbard. 
Alpha Tau
 omega; Doug 
Mortis.  
Lambda Chi Alpha; Cliff
 Draeger 






 Pi Kappa Alpha 
.5,c -coating




ley hall entries are due
 tomor-
row.






enteies  are 
due 
Friday at noon, 
he added. 
The '4..11 to.itnarnent








































Dept.  Store 
Open
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OAKLAND,
 CALIFORNIA 
High  School Graduates  College 
Preferred
  21-
29 inclusive; 20/25 
uncorrected
 vision; height 5'9--
6'6"  160 
lbs.  minimum; 
excellent  character
 









 encounter. David, 
Spartan
 second
 baseman Lon Romero, is 
shown 
- by 
Bob  Kingsbury 
scoring against L.A State Goliath Jim Carlin in 
the recent Easter 
Tournament. 
San  Jose 
lost
 













































































































complete  the 
three.month 
course,  you'll 
be 
commissioned  a second 
lieutenant, and be-
come a part of a vital 
aspect  of our defense 
effort. 









application  for 
OTS 
now 
but the same 
may not be true next year.
 So if 
you're within  
210 





 of Air 
Science.  























































field in 0 : Xlnuider 
Hall 
faces  the 
Slob  Sacks
 on 
field  three; 
Markham  
Hall  and 
Sinfonki
















 on field 
six,
 and the 
Red Hoard
 and 
SAE No. 2 
play 
on field  ..even.
 
All games 





















Hall: Pink Tub 
Annex




Kappa  Pi whipped the In-
dividuals. 15-10, and the Diamonds 
and the 







 baseball squad failed to win string catch, and 













































with a 1-3 
record




 Los Angeles Easter 
Base-  












Kahn  homered for the Di
-
1 two




hit was Kahn's first 
jag
 the other teams in 
its league. 
I .1 the 
year. 
, and
 the league winners 
meeting  
San





championship.  Eight tear  r!- 
competed
 











seoring. A walk, single'..,. Carl 
sion 
to the 1 
niversity  of South -
Fisher and 




fly by Tom Van Am -
champion. in the 
tourney opener. 
burg produced the 
runs. Fisher 





 three In the game. 
formative





























in the eighth 
gave Brigham bun;:
 
















game open in the 
sixth, With one 
Guin 
Boggs,  first baseman  
Gala 
I out, Buschini


























 the SPartan' 
fence. 
Busehini









 the fielder 





the fence, but strive
 the ball rolled 












































 ttttt na in 



























































































































































































































































































































 forest fires in 
1962. The 
, all-time high




























  ft 
Rupee'
 0 
USA',  r. ;Ripe. 
WINDJAMMER CRUISES_ 
season












































































































































































































Hercules English Men's and $3095 set-up 
















Capo 10 -speed Derailer 




Tires   



































































































Between 1:00 to 2:00 
p.m. 



















































































































































































































































































































































 WITH ASS CARD 
Art 
Cleaners  










































































individually  or 
C011ipON111..1
 













Warranty.  Daler's 
Sryic 












































































































































































 hail eser 







f o r m  r l y
 of 
SJS,
 and Al 







































 its way 
' rainshowers to win 
track meet over 






















 more  
Isar:114r.
 
last to etrk's  
N( A.'. so liii 
i 
liam-
plonshli", than oily thing else. 
lasster BOnd, .0 21-2,
 and Jeff 
Fishback, 913.7, led 1-2-3 SJS 
finishes  in the bosid jump and 
owo
 
mile,  respectisely. which
 was 
enough 
to keep Bud 
Winter's
 un-
beaten dual and triangular  record  
in tact this season. 
Other Spartans turned in top 







































































 21.8. Carr 
overtook  
Dwight













































teittiont bothering to 














at a winning 4:19.1 In the 
mile. 
t1011111.  so inner



















Bears 83-62 and the Sun 
Devils
 
78-66, to add new dual meet 
con-






 its dual meet record 
quests  on to 
those 
already  me -lust.
 
Arizona  
S t a t e l u e l -
 ' 
to 8-0-1, with 


















 and AN- 
Stanford.
 




men from Tempe. Ariz.. 86-58. 
Lutz
















 of tus and 
1.,,,tz























 par aft 




!dropped off the early pace and 
fin 
The varsity embarks on a three- ished out of the running 
day road 
trip  tomorrow,
 and will 
Archibald
 











forrtia and Cal Poly 


































San Jose State 
If the
 tourney 








sity of San 

























 Krikorirm's sorts:0y 
netmen  
had a 287 
blanked















 with Lotz for
 
straight  sets,  
t he 
lead Saturday 









 the final 
rounds
 as Choate soared 
into a 
fourth 




 was awarded 
on the basis of the fine 36 holes 
,f 
play. Lotz had
 a 140, James
 and 
J Gary Plato 147, Harlan Krantz 





ed the Westerns. Ron Cerrudo 
placed seventh with a 281, Terry 
Small 11th at 2911. and Jimmy 
Joh1114011 14th at 295. 
Visa urn remarked that if he had 
entered 







have finished  
second 
behind the 
winning SJS varsity. 


















the outcome to iest 








 is a doubtful 
participant  











Marl  Bit. o 
is in giving the Isms a nonfatal
 
1-2 punch. Last season 
In 






















airy at 2:30 
p.m.  
Kos  on 1.55.6 
and 
Roger  Olsen of 
o 









 a best -
ever  414.7 in 
the






moment's  respite fr an 
worrying about 
how to stay warm. 
t,2. 









Lan-)  1.et'is11, 
returning fr 
a pulled ligament  
i,rojio ry a locked
 
a 45.5 for fourth
 111111, in the 




 sat the meet out malt 



















 this ff'orld 
Food
 
at Down to Earth Prices 
Whether
 
it's a meal or 
a snack try






7th 84 Santa Clara, San Jose 
"Bill" }Amu
 nson 





 Orel go & 
4.0ruplete
 Rosh Repairing 
& Painting 
 
Frame Straightening and 
AA heel Aligning 
 XII Work 
toiaranteed 
 I all 







I (IT Balbach 
299-11450
 














 Next time, 








































SERVICES  (B) 








B---RPAIITAN  DAILY 




























accident,  will 
not  
return to 





Dr. Foote's classes are
 being 
taught by 
Dr. J. Clark Graham.' 
formerly president of Yankton Col-
lege
 in South Dakota 
Dr. Clark earned his B.A. from 
























 on his ex-




 for the 
Joint  United 
States
 Military Assistance 
Group 




talk,  "Thal 
Means Free," 









































 until June 
4. at 








area.  They 
will receive 
an 
extensive  set of 







 is $125. 
which 





























Columbia University. and his Phi). 
tcoerrner
 of Ayer, 8-10 









ested  persons are invited. 
Re. 













 a framework of 
values  for 
decision 
makers. It highlights 
con-
tributions














dent Affairs Business Office is no 
longer able 
to accept orders for Classified
 advertising. 
To place a classified 
or







from 1:30 to 4:00 daily,  or send in handy 





























Society of the 



























administration,  real 
estate  and 
Insurance
 majors for










 - Any major
 for 
sales 
management  positions. 
Males 
only, citizenship
 required and 
mili-
tary  service 
must  be 
completed.  
U.S. 
Marine  Corps- --Any major 
The 
strength



















for officer candidate 
ing lies in 













course and for women
 officer can -
meaningful 















basis of their 
col
-























jors for regional trainees
 and sales 
financing. 
Males  only. 
















American National Red 
ninesen, and
 Peter J. 
Wolfe.  
Cross -- 
Recreation and social 
sci-




ence majors for hospital 
social  
will  be 
commissioned  as 
reserve
 



































Dean Witter & 
Co.  Business 




years of age, service 
coin-
' pleted anti males only. 
S. S. Kresge Co. 
Any busi-
Women's Recreation Assn.: Corn -
TODAY: 
ness major for management 
trainee
 
at 4:50 p.m.: 
program. Males only and 
citizen -










Speech  on nuclear magnetic Res- 
Business, liberal arts, economics 







 trip to 









taken Friday; S164, 1:30 p.m. ejel agent trainees. underwriters 
Pershing
 Rifles: all 
pledges
 must ' 
IlUlel: Discus.sion of the Jewish and risk analyst. 
Males  only. 
at 
tend
 meeting in 
134-1. 7 




Union, 8 p.m. 
Accounting majors with a 2.5  grade 
!associate


















do so in the 
Humanities  office, 
F0127. 
Cost,
 which is $11, includes 









meeting  in 




ANNOUNCEMENTS (I) Hillbrook Day Camp h '- 
men ncl 
Will tutor A-     . 
-  
e'' Social Work Club:
 Mrs. Ruth 







Wish  fa share 
ownership  










































Flintiest'  Science 













in I-1)100. 6:43 p.m. 
 









Alitha Phi Omega: 
business  
and 
pledge meeting; College Union, 7 1 
Approved single room, adi. bath -et 
-- me 
e 







house  3 men. $40 ea. 508 E 
- "  
;7






























or Money Order. 


























 at 6 p.m.; 
Orchesis  at 7 
p 
m:
 Women's Gym. 
Collegliste Christian Fellowship: 
-ziitirn: on "Campus By the Sea-; 
Memorial
 Chapel. 9 p.m. 












To buy, rent, or sell a cymbidium,
 a Didus ineptus, a 




 fill out 
this 
handy order form,
 clip it, and send it with a check 
or
 
cash to the Spartan
 Daily Advertising Office, J207,
 San 
Jose State 
College,  San Jose 14, 
California.  Ads must 
be
 in by 2:30 P.M.



















 33 1.1040,1 
end Spacan





Two lines two time 
minimum
 
2 lines  St
 00 







S lines & 




2 lines  $2.00 
3 !lees  $2.50 
4 
lines  $3.00 
lines & rnereI Sc per lies 
_ Run Ad For 
2/3/4/5
 Days 


















Amateur Radio Club: meets in 
1A240,
 3:30 p.m 
Flying 20's: Film at meeting in 
cafeteria
 room A. 7:30 p.m. 
.%FROTC:





NEW AUTO INSURANCE 
SAVINGS ANNOUNCED 


















"Married men in this age 
bracket are generally paying
 
it,. 























































 less $14 divitir,d 





dividend).  Thus he 
saves  about 







comparable  savings). 




geed 4.i.eng rnrelt 





 101 intnmna 
S.... 




























































































































































































































































































 DC 7-C Luxury Aircraft 
Complimentary In
-Flight  Hot Meals 
00 





















Nights: CY 2-2293 or 
AN
 9.3006 
Day  or Night: 354-9292 
493 E. Santa 














 500 is one of America's 
toughest stock car 
events.
 It measures 
the 




 and economy characteristics 
of the
 cars that take 
up
 its challenge















 claimed over 50 
per cent of the cars that 
entered. That's 
why Tiny
 Lund's victory in a Ford (with 
four other Fords right 
behind him is a 
remarkable
 testimony to sheer engineer-
ing excellence. 
Lund attributed his victory in part to 
the "missing pit stop." He 
made one less 








in some fairly unlikely situations! 
Economy and the winner of the Day-
tona 500 might sound like oriti bedfellows 
at first. Yet
 economy is basic in every car 
we make ... yes, even the Thunderbird
 
is an economy car in its own way. 
Here's  
what we mean ... 
Economy is the measure of service and 
satisfaction the 
customer receives in rela-
tion to the price he pays for it. It 
does  
not mean, however, austerity . 
. . 
you 












to ride in, fun 
to 
drive,  








own way. Not many Americans 
want
 to 
settle for basic transport:, t ion. You see 






















































This  is 
the kind 


















 from service. 
Every  





36,000 miles before it needs a 
major
 
chassis lubrication. Other routine 
service 




are simply built betterand of 






Thunderbird gives you economy. It 
will 
travel 100,000 miles or 3 
years before you 
have to lubricate 
the  chassis. Thunder-
birds have a way of becoming classics
as a look at t 
h.




























 villa at 
Newport.  
"So thrifty, my dear," said the dowager 
... "it will never, ever rust." 
Economy then, is many




 means to you, 
you're pretty sure to find 
it
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